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Acuerdo  de 20 de Junio de 2016 de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Granada que  resuelve con carácter provisional el Programa el Programa de  “Estancias 
Breves” del Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2016. (Primera 
Resolución)  
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Estancias Breves” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación  y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p10/) y en 
BOJA nº 95 de 29 de marzo  de 2016, tras la valoración de las solicitudes admitidas valoradas 
acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en la convocatoria, la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 20 de junio de 2016 , finalizado el plazo de alegaciones y 




Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de las ayudas  incluidas en el anexo I. 
 
 
Segundo.  Conceder un plazo hasta el día 29 de junio 2016 inclusive para la presentación de 
reclamaciones a partir de la publicación del presente acuerdo en la web del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia. 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p10), que sustituirá a la notificación 
personal a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 20 de Junio de 2016 
El Presidente de la Comisión de Investigación 
 
Enrique Herrera Viedma 
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Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes concedidas 
 














2 Juan Carlos Torres Cantero University Chester 600-900 300 D 01/07/2016 30/09/2016 3,0 Lenguajes y Sistemas 900,00 €  
3 Germán Arroyo Moreno University of Brighton 600-900 300 D 01/07/2016 30/09/2016 3,0 Lenguajes y Sistemas 900,00 €  
4 Guadalupe Romero Sánchez Univ Autónoma Madrid 400-600 250 B 01/04/2016 30/06/2016 3,00 Didáctica de la Ciencias Sociales 750,00 €  
5 Francisco Javier Ortiz Tudela Cimec (univ Trento) 600-900 300 D 15/04/2016 15/07/2016 3,03 Psicología Experimental 910,00 €  
7 Beatriz Cobo Rodriguez Univ Calabria 600-900 300 D 01/09/2016 31/10/2016 2,00 Estadística e Investigación Operativa 600,00 €  
8 Celia Romo Peña University Chester 600-900 300 D 01/07/2016 30/09/2016 3,00 Lenguajes y Sistemas 900,00 €  
9 Miguel Ángel García García Lisboa 400-600 250 B 25/05/2016 25/06/2016 1,03 Literatura Española 258,33 €  
10 Salvador del Barrío García Univ Texas at Austin 900-1200 600 A 09/05/2016 03/08/2016 2,87 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 1.720,00 €  
11 Matilde María del Valle García 
National Center for Atmopheric 
Research 900-1200 600 A 08/06/2016 05/09/2016 2,97 Física Aplicada 1.780,00 €  
12 María Angeles Martín Lara Univ Alicante 400-600 200 D 01/07/2016 31/07/2016 1,00 Ingeniería Química 200,00 €  
13 Monika Keska Trinity College Sublin 600-900 400 B 01/06/2016 01/07/2016 1,00 Historia del Arte 400,00 €  
14 Calixto Gutiérrez Braojos University Toronto 900-1200 600 A 01/10/2016 01/12/2016 2,03 
Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación 1.220,00 €  
16 Andrés Godoy Medina  
Universidad de Siege 
n 900-1200 450 D 15/07/2016 15/10/2016 3,07 
Electrónica y Tecnología 
Computadores 1.380,00 €  
17 Juan Calos Fernández Molina Univ Wisconsin-Madison 900-1200 600 A 01/09/2016 01/12/2016 3,03 Información y Documentación 1.820,00 €  
18 Francisco Javier Abarca Álvarez La Sapienza 600-900 400 B 04/03/2016 17/05/2016 2,47 
Urbanística y Ordenación del 
Territorio 986,67 €  
19 Nikolay Bojkov Vassilev Univ Rostock 900-1200 500 C 27/06/2016 27/08/2016 2,03 Ingeniería Química 1.016,67 €  
20 Marie Evalyne Le Poder Univ Alicante 400-600 200 D 01/09/2016 30/09/2016 1 Traducción e Interpretación 200,00 €  
21 Francisco Abadía Molina Cheo Research Centre 900-1200 450 D 21/09/2016 20/11/2016 2,00 Biologia Celular 900,00 €  
22 David García Álvarez Liverpool 900-1200 500 B 18/07/2016 18/10/2016 3,07 Análisis Geográfico 1.533,33 €  
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23 Leandro Luigi Di Stasi NASA 900-1200 600 A 01/07/2016 14/08/2016 1,47 CMYC 880,00 €  
24 María Teresa Díaz Mohedo Univ Humboldt 900-1200 500 C 30/04/2016 02/06/2016 1,10 Didáctica de la Expresión Musical 550,00 €  
25 Mario Sainz Martínez Kent 900-1200 450 D 01/04/2016 30/06/2016 3,00 Psicología Social 1.350,00 €  
26 Antonio Rodríguez Fuentes Univ Tecnológica Panama 900-1200 450 D 12/10/2016 12/11/2016 1,03 Didáctica y Organización Escolar  465,00 €  
27 Carmen Aguilar Rodríguez Univ Illinois 900-1200 600 A 01/09/2016 30/11/2016 3,00 Psicología Experimental 1.800,00 €  
29 María Pinto Molina Monterson Center (Univ Urbana)  900-1200 600 A 10/08/2016 26/08/2016 0,53 Información y Documentación 320,00 €  
30 Luisa Montes Villar Universite Lausanne 600-900 400 B 01/08/2016 29/08/2016 0,93 Filología Francesa 373,33 €  
 
